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Ersa – Castellucio Soprano
Sondage (1993)
Françoise Lorenzi
1 Des ramassages de surfaces effectués sur la commune d’Ersa, au lieu-dit « Castellucio
Soprano », près de la crête rocheuse formant la limite avec la commune de Centuri,
laissaient supposer une occupation du site dans la phase finale du Néolithique. Pour la
région considérée (extrémité du Cap Corse) il s’agirait là d’une première localisation de
cette  phase  culturelle  dans  l’archéologie  insulaire.  Deux  sondages  effectués  sur  la
terrasse sommitale ont livré un perçoir en quartz,  quatre fragments de lamelles en
obsidienne, deux fragments de pointes de flèches perçantes en rhyolite, ainsi qu’une
assez grande quantité d’esquilles et de fragments retouchés indiquant le travail  sur
place de toutes ces roches ainsi que le cristal de roche (la rhyolite étant cependant
moins abondante). Le matériel céramique révèle deux décors caractéristiques de cette
phase culturelle : fines stries parallèles et curvilignes sur un fragment de panse et une
cannelure oblique sur un petit bord ; de plus, l’ensemble des tessons de pâte fine et
homogène à dégraissant calibré, et la présence de polissage (17 % du total), confirment
l’homogénéité culturelle du lot. En conclusion, bien que les sondages n’aient pas révélé
de couche archéologique, l’ensemble de ces éléments plaide pour une attribution du
site à la phase finale du Néolithique.
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